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 Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 























“Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan 
Tuhanmu.Tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) melainkan 
Dialah yang memegang ubun-ubunnya (menguasainya).” 
(Qs. Hud: 57) 
 
“Barangsiapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, didhalimi 
lalu memaafkan dan mendhalimi lalu beristighfar, maka bagi mereka 
keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh 
hidayah.” 
(HR. Al Baihaqi) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” 
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Doni Aprilianto, j500100063. Relation between Patient’s Knowledge on 
Diabetes Mellitus (DM) and The Control Level of Blood Glucose 
Concentration toward DM Type II    
 
Background: Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease which happens when 
pancreas is not sufficiently producing insulin or when body is unable to 
effectively utilizes the created insulin so that concentration of glucose within 
blood is high. The gradually uncontrolled glucose level may cause complication. 
In the prevention of DM disease, patients with DM must have good knowledge 
about DM so that it can prevent the mortality and morbidity of DM disease.  
Purpose:To understand the relation between knowledge of DM type II patient on 
diabetes mellitus (DM) and the control of blood glucose concentration toward. 
Metode Penelitian :This research is a non-experimental research. Method used in 
this research is descriptive analysis by using cross sectional approach. This 
research takes data from questionnaire and medical record.  
Result: From statistic data measurement it is acquired that p = 0,001. Because the 
value of p<0.05, then it can be concluded that there isa relation between patient’s 
knowledge on diabetes mellitus (DM) and the control level of blood glucose 
concentration toward DM type II. Patient with high level of knowledge about DM 
will tend to have a controlled blood glucose concentration. 
Conclusion:There is a meaningful relation between patient’s knowledge on 
diabetes mellitus (DM) and the control level of blood glucose concentration on 
DM type II. 
 
 








Doni Aprilianto, J500100063. Hubungan Pengetahuan Pasien Tentang 
Penyakit DM dengan Tingkat Pengendalian Kadar Glukosa Darah pada DM 
Tipe II. 
 
Latar Belakang :Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang terjadi 
ketika pankreas tidak memproduksi insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak 
dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan sehingga kadar glukosa 
dalam darah tinggi. Kadar glukosa yang tidak terkendali berangsur-angsur akan 
menimbulkan komplikasi. Dalam penanggulangan penyakit DM, seorang 
penderita DM harus memiliki pengetahuan tentang DM yang baik sehingga dapat 
mencegah dari mortalitas dan morbiditas penyakit DM. 
Tujuan :mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pasien DM tipe II tentang 
DM dengan pengendalian kadar glukosa darah 
Metode Penelitian :Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan 
pendekatan potong lintang (cross sectional). Mengambil data dari kuesioner dan 
rekam medis. 
Hasil :Dari perhitungan data statistik didapatkan p = 0,001. Karena nilai p<0,05 
maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat 
pengetahuan pasien tentang DM dengan kontrol kadar glukosa darah pada DM 
tipe II. Pasien dengan tingkat pengetahuan yang tinggi akan memiliki kadar 
glukosa darah yang cenderung terkendali. 
Kesimpulan :Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan pasien 
tentang DM dengan kontrol kadar glukosa darah pada DM tipe II 
 
Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Diabetes Melitus Tipe II, Glukosa Darah. 
 
 
 
